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IGNATIUS PRAWIJANTO SAHODRA 
I N TIS A R I 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk mensetahui efek 
pemberian minyak ikan dalam.pakan terhadap pertarubahan 
berat karkas dan berat lemak abdominal ayam kampung 
jantan. 
Hewan percobaan yang dipakai adalah anak ayam kampung 
jantan sebanyak 32 ekor. Anak-anak ayam ini dibagi menjadi 
4 perlakuan dengan 8 ulangan, yaitu pemberian pakan tanpa 
minyak ikan (PO)' pemberian minyak ikan sebesar 1% (Pi)' 
pemberian minyak ikan sebesar 3% (P2) dan pemberian minya~ 
ikan sebesar 5% (P3)' Perlakuan ini dilakukan setelah anak 
ayam berumur empat minggu. Pakan dan minum diberikan dua 
kali dalam sehari secara ad libitum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian minyak 
ikan dalam pakan dapat meningkatkan berat karkas dengan 
sangat nyata (P < 0,01), sedangkan terhadap berat lemak 
abdominal tidak terdapat pengaruh yang nysta (P > 0,05). 
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